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Название программы для ЭВМ:
Модуль научного веб-сервиса. Модель взаимодействия регулятора и исполнителей
Реферат:
Программа является модулем, в котором описывается взаимодействие заказчика и исполнителя
в системе с разделенными интересами.Программа реализована в виде веб-сервиса, позволяющего
пользователям зарегистрироваться, выполнить необходимые расчеты, получить результат в
виде графиков и сохранить их. Модель основана на системе дифференциальных уравнений
Лотки-Вольтерра.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
PythonЯзык программирования:
Windows ХР/7/8, Linux, Mac OSВид и версия операционной системы:
1,4 МбОбъем программы для ЭВМ:
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